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GaN を用いない方法としてパターニングした穴に Ag を蒸着してリフトオフを行うことで、Ag
ドットを作製し、そのドット 1つに対してナノロッド１本を成長させることで選択成長を試みた。
GaNを用いたとき、最もナノロッドの本数が多くなる条件で作製し場合では穴全てにナノロッド
が成長せずロッドの形状も不均一であった。このためナノロッド同士がくっついて膜になる条件
を適用して穴にロッドを埋めることを行ったところ、均一な形状のナノロッド 1本 1本を選択的
に成長させることができた。Agドットを用いたとき、ナノロッドの密度は低いがドット 1つに対
してナノロッド１本を成長させ、GaNを使わずとも選択成長を得ることが出来た。 
 
